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У межах конференції відбулося кілька презентацій, зокрема повного зібрання творів Богдана-
Ігоря Антонича (за участю упорядника Данила Ільницького) і другого видання монографії “Знане і 
незнане про Антонича” (Львів, 2011) Ігоря Калинця.
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ШЕВЧЕНКІВСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ В НЬЮ-ЙОРКУ
Наукове товариство імені Шевченка 
в Америці щороку в березні організовує 
традиційне  наукове  шевченк івське 
зібрання. Цьогоріч 5 березня в Нью-Йорку 
відбулася чергова 31-а Шевченківська 
конференція, скликана НТШ в Америці 
за участі Української вільної академії 
наук та Українського наукового інституту 
Гарвардського університету. Відкрив 
конференцію президент НТШ Орест 
Попович, який у своєму виступі наголосив 
на  об ’єднавчому  значенн і  постат і 
Шевченка не лише в Україні, а й далеко 
поза  її  межами , зокрема  в США , де 
проживає понад два мільйони українців: 
“Тарас Шевченко, його постать, його геній, дух і слово є, мабуть, унікальним чинником, який здатний 
об’єднати українців з усіх регіонів України. Треба тільки, щоби відданість маєстатові Шевченка 
не обмежувалася самим лише ритуалом, а спонукала українців вглибитися у слова поета, що 
завжди служили дороговказом для української нації. Цьому посприяло б поширення по всій Україні 
патріотичної літератури, невикривленої історії України – завдання, яке прагне виконувати НТШ в 
Україні…” Крім того, О. Попович докладно розповів про роботу очолюваної ним наукової інституції 
з підготовки до відзначення 200-літнього ювілею від дня народження поета: серед іншого готується 
англомовний збірник наукових праць про Тараса Шевченка. Присутні заслухали також листовне 
привітання директора Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України академіка Миколи 
Жулинського.
Доповідь Григорія Грабовича, наукового секретаря НТШ, “Параметри ранньої рецепції Шевченка: 
випадок “Гайдамаків” була присвячена з’ясуванню особливостей сприйняття Шевченкової поеми 
“Гайдамаки” російською критикою 1840-х років. Інститут літератури представляли Олесь Федорук 
та Олександр Боронь. У своєму виступі “До історії взаємин Шевченка і Куліша (з маловідомих 
матеріалів)” О. Федорук зосередився на маловивченому епізоді з біографії обох митців, коли 
Шевченко був старшим боярином на весіллі Куліша, увівши до наукового вжитку нові документи. 
О. Боронь у доповіді “Чарлз Діккенс у лектурі та творчій практиці Шевченка: контактні зв’язки і 
типологічні збіги” зробив спробу документально обґрунтувати обізнаність Шевченка, крім двох 
ним згадуваних творів Діккенса, також із романами “Домбі і син” та “Холодний дім”. Після виступів 
доповідачів відбулася жвава дискусія, що засвідчила непідробну зацікавленість присутніх творчістю 
Шевченка. У завершальному слові науковий секретар УВАН Анна Процик згадала про плани 
Української вільної академії наук відродити славнозвісний Інститут шевченкознавства, що має 
активізувати студії над Шевченковою спадщиною в діаспорі.
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